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Penelitian ini bertujuan untuk menjadualkan batch dari model overlapping 
pada flowshop tiga slage dengan menggunakan algoritma Genetika. Algoritma 
Genetika 101 dikembangkan dengan menggunakan algoritma CDS 
(Campbell,Dudek,Smith) dan algoritma NEH (Nawaz,Enscore,Ham) sebagai 
solusi awal. 
Prosedur penelitian yang dilakukan dibagi menjadi dua tahap. Penelitian 
tahap I adalah menentukan jumlah dan ukuran batch yang optimal yang akan 
menghasilkan makes pan yang minimum melalui minimasi waktu tunggu «(meue 
lime) dan waktu menganggur (idle lime) mesin. Pada model overlapping ini, 
makespan adalah total waktu yang dibutuhkan untuk memproses seluruhpart. 
Penelitian tahap II adalah menjadualkan seluruh balch yang terbentuk 
dengan menggunakan algoritma Genetika. Pemilihan algoritma Genetika sebagai 
tools penyelesaian adalah berdasarkan atas kemampuannya untuk memecahkan 
combinatorial optimization problems. 
Dari hasil penjadualan seluruh batch yang terbentuk dengan menggunakan 
algoritma Genetika ternyata mampu menghasilkan penjadualan yang lebih baik 
daripada solusi awalnya. 
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